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HUBUNGAN SENSE OF COMMUNITY DENGAN PARTISIPASI 
SOSIAL ANGGOTA KOMUNITAS GERAKAN PERPUSTAKAAN 
ANAK NUSANTARA (GPAN) MALANG 
 
Krisna Hayuning Fadlilah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
Hayukrisna18@gmail.com 
Abstrak 
Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya partisipasi sosial yakni hobby 
group dan Friendship Network, yang itu merujuk pada dimensi Sense of community. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Sense of community 
dengan partisipasi sosial pada anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara 
(GPAN) Malang. Instrumen dalam penelitian ini yakni skala Sense of community 
indeks (SCI) dan skala partisipasi sosial. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
anggota GPAN Malang sebanyak 168 orang, dengan menggunakan metode total 
sampling. Teknik analisa data menggunakan korelasi product moment. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sense of community berkorelasi positif dan 
signifikan terhadap jalannya partisipasi sosial anggota GPAN Malang (r=0,625; 
p=0,000). Jadi, semakin tinggi Sense of  community maka, semakin tinggi pula 
Partisipasi Sosial anggota GPAN Malang.  
 
 
  Kata kunci: Partisipasi Sosial, Sense of Community, GPAN Malang 
 
Some of the factors behind the rise of social participation are hobby groups and the 
Friendship Network, which refers to the sense of community dimension. This 
research aimed to figure out the relation between sense of community and social 
participation in the community members of Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara 
(GPAN) Malang. The Instrument in this research was sense of community index and 
social participation scale. The subject in this study was all members of  GPAN 
Malang as much as 168. This research  using the method of total sampling. Data 
analysis technique in this research used product moment. The result of this research 
showed that the Sense of  Community correlated positively and significantly to the 
social participation of GPAN Malang members (r=0,625; p=0,000). So, the higher 
the sense of community, the higher the social participation of GPAN Malang 
members.   
 





Pada dasarnya, manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan interaksi, merasa 
senang melakukan hal secara bersama-sama, bermain, serta berkumpul bersama 
rekan dengan hobi dan minat yang sama. Hal yang dapat memfasilitasi mereka 
yakni bergabung dalam sebuah komunitas. Salah satu komunitas populer di Malang 
yakni Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Malang. Huda (2015) 
mengungkapkan GPAN Malang adalah sebuah komunitas sosial yang bertujuan 
untuk melakukan gerakan positif membantu anak kurang mampu di Indonesia, 
menciptakan perpustakaan nasional dan juga menciptakan program terbaik untuk 
meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia. GPAN resmi berdiri pada tanggal 
25 April 2016, dibagi menjadi beberapa regional diseluruh Indonesia meliputi: 
GPAN regional Malang, Lamongan, Yogyakarta, medan, Palu, Kediri, dan lain 
sebagainya. GPAN Malang memiliki anggota Keseluruhan sebanyak 168 orang, 
terhitung dari anggota lama dan anggota baru periode 2016/2017. Keanggotaan 
tersebut dibagi kembali menjadi 6 Tim besar yakni tim Project Manager, Donasi 
Patnership, Kesejahteraan sosial, Public Relation, Media dan Desain Grafis.  
Huda (2015) mengungkapkan bahwa pentingnya program dari GPAN Malang, 
membuat komunitasnya tersebut mendapat sorotan dari pemerintah daerah untuk 
tetap mengembangkan program pergerakan untuk meningkatkan minat baca anak-
anak Indonesia. Menurut data terakhir ketua umum pengurus harian GPAN 
Malang, semenjak direkrutnya keanggotan baru periode 2016/2017. GPAN Malang 
mulai menemui beberapa masalah didalamnya. Banyak program yang terkendala, 
karena banyak anggota yang enggan membantu saat berjalannya program yang 
telah dibuat, dibuktikan dengan program yang tahun lalu dapat terselesaikan tepat 
waktu kurang lebih 9 hingga 12 program setiap tahunnya, saat ini mengalami 
penurunan bahwa hanya terdapat 3 hingga 5 program saja yang terselesaikan secara 
tuntas hingga masa demisioner keanggotaan komunitas dan juga terlihat saat rapat 
besar setiap bulannya, dari keseluruhan anggota GPAN, anggota yang datang 
hanya kurang lebih setengah dari keseluruhan. Belum lagi seringkali ketua tim 
khusus susah dihubungi saat dibutuhkan anggotanya, padahal sudah seharusnya 
seluruh anggota GPAN Malang memiliki peran yang aktif didalam komunitas 
mereka. Jalannya sebuah program dan konsep komunitas tentu saja dibutuhkan 
kerja sama, penyokong, pengakuan, kontribusi, serta inisiatif dari anggota, yang ini 
disebut sebagai partisipasi sosial. Partisipasi sosial anggota GPAN Malang sangat 
dibutuhkan untuk kelanjutan program-program yang telah dirancang, dengan 
kesigapan dan partisipasi sosial yang baik dari mereka, maka kinerja mereka lebih 
efektif, visi dan misi dapat tercapai. 
Davis (1987) mendefinisikan partisipasi sosial (Social participation) adalah suatu 
dorongan mental, emosional, dan fisik (seseorang atau kelompok) yang 
menggerakkan untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan sosial demi mencapai 
tujuan dan tanggung jawab bersama-sama. Prayitno (2008) mengatakan dalam 
memutuskan seseorang untuk melakukan partisipasi sosial dipengaruhi oleh faktor-
faktor kompleks, di antaranya adalah faktor fisiologis, faktor psikologis dan 
lingkungan. MaÈki & HyyppaÈ (2003) mengungkapkan partisipasi sosial 




Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial yakni Hobby Group dan 
Friendship Network. Hobby Group merujuk pada sebuah komunitas yang 
didalamnya terdapat kegemaran dan minat yang sama dan Friendship network 
didasarkan pada jaringan persahabatan yang tentu saja membutuhkan interaksi 
yang baik didalamnya, keterbukaan perasaan satu sama lain dan juga perasaan 
diterima. Anggota GPAN Malang telah membentuk sebuah Hobby Group, maka 
dari itulah dibutuhkan Friendship network, agar meningkatnya partisipasi sosial 
pada anggotanya, yang ini diperoleh melalui sense of community yang dimiliki para 
anggotanya.  
Robyn (1998) menyatakan bahwa sejak sekitar 1960-an, disaat suatu komunitas 
menemui hambatan didalamnya, para peneliti mulai tertarik meneliti tentang sense 
of community, karena sense of community dipercaya berpengaruh besar terhadap 
jalannya partisipasi sosial dari anggota dalam komunitas, keefektifan kinerja 
komunitas, tumbuhnya kepercayaan dan juga mempererat hubungan antar anggota 
komunitas. Mcmillan dan Chavis (1986) menyatakan sense of community adalah 
perasaan bahwa anggota komunitas memiliki keterikatan, perasaan bahwa anggota 
komunitas berarti bagi anggota yang lain dan bagi komunitas itu sendiri dan 
adanya keyakinan bersama antar anggota komunitas memiliki kebutuhan yang 
sama akan terpenuhi melalui komitmen mereka untuk bersama-sama. Nasution 
(2009) mengungkapkan bahwa Setiap komunitas harus senantiasa memiliki sense 
of community, dengan sense of community yang tercipta, maka anggota komunitas 
tak segan untuk berpartisipasi didalam komunitasnya, dikarenakan anggota 
komunitas yang sudah memiliki sense of community akan otomatis memiliki 
semangat kebersamaan dan perasaan akan adanya struktur kekuasaan yang bisa 
dipercaya, suatu kesadaran bahwa harus saling memberi manfaat satu dengan yang 
lain dan semangat yang datang dari pengalaman aktivitas bersama.  
Mc Millan dan Chavis (1986) bahwa ada empat dimensi Sense of community 
meliputi Membership, Influence, Integration and fulfillment of needs dan Shared 
emotional connection. Didalam dimensi Membership dibagi atas 5 atribusi yaitu 
Boenderies, common symbol system, emotional safety, sense of belonging dan 
personal investment. Rasa keterikatan terhadap komunitas tersebut membuat 
individu membedakan mana komunitasnya atau bukan melalui kesamaan minat, 
pakaian, menumbuhkan rasa aman, terbuka terhadap perasaan, mengandung unsur 
harapan, kepercayaan, komitmen, saling berbagi nilai, dan adanya ikatan 
emosional. Dimensi sense of community tersebut mempengaruhi Hobby Group dan 
Friendship network didalam komunitas, yang akan menumbuhkan partisipasi sosial 
didalamnya. Disini diasumsikan jika anggota GPAN Malang memiliki sense of 
community pada anggotanya, maka akan membentuk Hobby group dan Friendship 
network yang baik, Hobby group dan Friendship network merupakan beberapa hal 
yang berpengaruh pada partisipasi sosial. Selaras dengan Robyn (1998) 
menyatakan bahwa disaat komunitas menemui hambatan didalamnya, maka 
dibutuhkan sense of community didalamnya, dikarenakan sense of community 
dipercaya berpengaruh besar terhadap jalannya partisipasi sosial anggota dalam 
komunitas, keefektifan kinerja komunitas, tumbuhnya kepercayaan dan juga 
mempererat hubungan antar anggota komunitas. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara Sense of community dengan partisipasi sosial pada 
GPAN Malang. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk memberikan 
informasi terkait hubungan antara Sense of community dengan Partisipasi Sosial 
pada Anggota GPAN Malang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi yang positif guna memperkaya keilmuan Psikologi terutama terkait 
hubungan antara Sense Of Community dengan partisipasi sosial pada Anggota 
GPAN Malang. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk 
memberikan informasi kepada jajaran Pembina, ketua umum, ketua tim khusus dan 
juga masyarakat umum terkait hubungan antara Sense of community dengan 
Partisipasi Sosial pada Anggota GPAN Malang, yang itu dapat digunakan sebagai 
infomasi dalam menumbuhkan sense of community, solidaritas, dan juga partisipasi 
sosial di dalam keanggotan GPAN Malang. Berdasarkan manfaat penelitian yang 
telah dijelaskan, penelitian ini penting untuk dilakukan terutama bagi anggota 
komunitas GPAN Malang, sehingga dapat dijadikan infomasi guna meningkatkan 
sense Of Community dan juga partisipasi sosial didalam keanggotaan.  
Partisipasi Sosial 
Davis (1987) mengungkapkan Partisipasi sosial merupakan suatu dorongan mental, 
emosional, dan fisik (seseorang atau kelompok) yang menggerakkan untuk 
bersama-sama terlibat dalam kegiatan sosial demi mencapai tujuan dan tanggung 
jawab bersama-sama. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial yang meliputi 
interaksi dan berbagi pengalaman dengan orang lain (Cohen, 2003).  
Partisipasi sosial memiliki 5 konsep yang penting yaitu individu yang terlibat 
(who), keterlibatan dalam aktifitas (how), ketersediaan interaksi (what), interaksi 
dengan orang lain (whom), dan interaksi di masyarakat atau komunitas. Partisipasi 
sosial memiliki 6 level yaitu (1) mempersiapkan aktivitas yang akan dilakukan 
dengan orang lain, (2) dikelilingi oleh orang lain, (3) Berinteraksi dengan orang 
lain tanpa adanya kontak fisik (meningkat pada interaksi media), (4) melakukan 
aktivitas dengan orang lain, (5) Menolong orang lain, (6) Berkontribusi dalam 
komunitas (Levasseur, 2013).   
Dimensi Partisipasi Sosial 
Wim (2010) menyatakan bahwa terdapat 8 dimensi partisipasi sosial, antara lain: 
1. Belajar dan menerapkan pengetahuan (menerapkan dan berbagi pengetahuan untuk 
memecahkan permasalahan individu atau kelompok) 
2. Komunikasi (percakapan atau interaksi seseorang kepada seseorang lainnya atau 
seseorang terhadap kelompok) 
3. Mobilitas (penggunaan transportasi, mendatangi tempat baru atau kemampuan 
untuk bergerak) 
4. Self Care (perawatan, menjaga kesehatan dan penampilan untuk seseorang atau 
kelompok) 
5. Domestik Hidup (menyelesaikan tugas perseorangan atau kelompok) 
6. Interaksi Interpersonal (hubungan dengan orang disekitarnya) 
7. Mayor Hidup Daerah (pekerjaan, Kedaerahan, kehidupan ekonomi) 




Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Sosial 
Prayitno (2008) mengatakan dalam memutuskan seseorang untuk melakukan 
partisipasi sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks, di antaranya adalah 
faktor fisiologis, faktor psikologis dan faktor lingkungan. MaÈki & HyyppaÈ 
(2003) mengungkapkan partisipasi sosial dipengaruhi oleh hobby group, friendship 
network, associational activity, serta religious involvement.  
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam partisipasi sosial. 




Faktor usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam suatu 
kegiatan masyarakat yang ada dilingkungannya. Mereka yang memiliki usia 
menengah keatas cenderung lebih banyak mengikuti partisipasi sosial daripada 
mereka yang memiliki usia menengah kebawah. 
2. Jenis Kelamin 
Nilai kultur menganggap bahwa perempuan tempatnya di dapur bukan diluar 
rumah. Namun, dengan adanya emansipasi perempuan, membuat peranan 
perempuan telah bergeser sehingga tidak selamanya berada di rumah.Sehingga 
jenis kelamin ini juga mempengaruhi dari partisipasi sosial. 
3. Pendidikan 
Terdapat beberapa hal yang menjadikan pendidikan merupakan syarat mutlak 
dalam berpartisipasi sosial. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup 
seseorang terhadap lingkungannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
4. Pekerjaan dan Penghasilan 
Pekerjaan dengan penghasilan baik akan mendorong seseorang untuk berpartisipasi 
sosial dalam kegiatan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga untuk 
berpartisipasi sosial dalam kegiatan masyarakat, maka harus didukung dengan 
perekonomian yang baik pula. 
5. Lamanya Tinggal 
Lamanya seseorang yang tinggal dalam lingkungannya dan pengalamannya 
berinteraksi dengan lingkungan tersebut maka akan berpengaruh pada partisipasi 
sosial yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Semakin lama individu tinggal 
dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung 
lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan 
tersebut. 
 
Sense of Community 
Mcmillan dan Chavis (1986) mengungkapkan Sense of Community adalah perasaan 
dimana saling memiliki antara satu sama lainnya dalam satu kelompok, seseorang 
merasa bahwa setiap anggota penting dalam sebuah kelompok dan percaya bahwa 





Dimensi Sense of Community 
Mcmillan dan Chavis (1986) mengidentifikasikan ada 4 dimensi dari Sense of 
Community, yaitu: 
a. Membership 
Perasaan individu menjadi bagian dari sebuah komunitas dan memiliki keterikatan 
dengan komunitasnya. Dimensi membership ini memiliki lima atribut keterikatan 
yaitu: (1) Bounderies adalah mengacu pada kebutuhan untuk membedakan antara 
anggota komunitas dan bukan, secara wilayah atau komunitas (2) Common symbol 
system adalah kekuatan rasa persatuan antar anggota (3) Emotional safety adalah 
perasaan aman dari tindak kejahatan, aman untuk menjalin pertemanan dan juga 
berbagi nilai antar anggota komunitas (4) Sense of belonging and identification 
with the community adalah individu diterima oleh anggota lain komunitas dan 
menganggap dirinya adalah bagian dari komunitas (5) Personal investment adalah 
dimana individu telah membuat komitmen jangka panjang dengan komunitasnya. 
b. Influence 
Adalah Kekuatan individu untuk mempengaruhi anggota lain dan kekuatan 
komunitas untuk mempengaruhi individu. 
c. Integration and fulfillment of needs  
Hubungan horizontal antara anggota dari komunitas (1). Shared values (2). 
Satisfying needs exchanging resources. 
d. shared emotional conection 
Terdapat ikatan spiritual didasarkan sejarah atau pengalaman bersama yang 
dimiliki oleh anggota komunitas, kemudian ada proses–proses yang menguatkan 
ikatan, terutama peristiwa yang melibatkan kesamaan nilai dan sejarah. Proses 
sosial tersebut akan meningkatkan hubungan emosional antar anggota dalam 
komunitas. 
Mcmillan dan Chavis (1986) menyatakan ada 5 sebab yang menjadikan para 
anggota dapat meningkatkan sense of community, yaitu: 
a. Boundaris (keterikatan), dilambangkan dengan para anggota memiliki kesamaan 
bahasa, pakaian, dan ritual yang menunjukan yang memiliki keterikatan dengan 
komunitasnya dan mana yang tidak. 
b. Emotional safety, rasa aman atau keterbukaan untuk mengetahaui perasaan satu 
dengan yang lainnya di antara para anggota. 
c. Sense of belonging and identification, merupakan harapan atau kepercayaan dan 
rasa diterima didalam sebuah komunitas. 
d. Personal investment; adalah dimana individu telah membuat komitmen jangka 
panjang dengan komunitasnya. 
e. A common symbol system; kekuatan rasa persatuan antar anggota komunitas 
Sense of Community dan Partisipasi Sosial 
Davis (1987) mengungkapkan Partisipasi sosial merupakan suatu dorongan mental, 
emosional, dan fisik (seseorang atau kelompok) yang menggerakkan untuk 
bersama-sama terlibat dalam kegiatan sosial demi mencapai tujuan dan tanggung 
jawab bersama-sama. Partisipasi sosial memiliki 6 level yaitu (1) mempersiapkan 
aktivitas yang akan dilakukan dengan orang lain, (2) dikelilingi oleh orang lain, (3) 
Berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya kontak fisik (meningkat pada interaksi 
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media), (4) melakukan aktivitas dengan orang lain, (5) Menolong orang lain, (6) 
Berkontribusi dalam komunitas (Levasseur, 2013). Prayitno (2008) mengatakan 
dalam memutuskan seseorang untuk melakukan partisipasi sosial dipengaruhi oleh 
faktor-faktor kompleks, di antaranya adalah faktor fisiologis, psikologis dan 
lingkungan. MaÈki& HyyppaÈ (2003) mengungkapkan partisipasi sosial 
dipengaruhi oleh hobby group, friendship network, associational activity, serta 
religious involvement.  
Partisipasi sosial terjadi karena adanya perasaan saling memiliki antar anggota 
komunitas dalam suatu kelompok, seseorang merasa bahwa dirinya adalah anggota 
yang penting dalam sebuah kelompok dan mempercayai bahwa kebutuhan mereka 
dapat terpenuhi melalui sebuah komitmen jika mereka selalu bersama (sense of 
community). Salah satu faktor terjadinya partisipasi sosial yang berkaitan dengan 
sense of community ialah adanya Friendship network yang dimiliki para anggota 
komunitas. Friendship Network (Jaringan persahabatan) adalah istilah yang 
menggambarkan hubungan dekat yang melibatkan kenikmatan, penerimaan, 
kepercayaan, hormat, saling menolong, menceritakan rahasia, mengerti dan 
spontanitas (Fauziah, 2014). Friendship network akan membuat individu dan 
kelompok lebih perduli dan akan menumbuhkan sikap partisipasi sekaligus tolong 
menolong satu sama lain (Angraini & Cucuani, 2014). Anggota komunitas yang 
memiliki Friendship Network akan mudah untuk berpartisipasi didalam komunitas 
tersebut. Friendship Network memfasilitasi dasar-dasar daripada dimensi-dimensi 
yang terdapat didalam sense of community, yang akan menumbuhkan partisipasi 
sosial anggota didalam keanggotaan komunitas GPAN Malang. Contoh dalam 
lingkup komunitas, yang didalam komunitas tersebut memiliki Friendship Network 
yang kuat antar anggota komunitas terlihat dari kepercayaan antar anggota satu 
sama lain, saling menghormati, menerima dan saling tolong menolong, maka 
mereka akan mudah berpartisipasi sosial untuk komunitasnya.  
Berdasarkan penjelasan diatas, sense of community erat kaitannya dengan 
partisipasi sosial, karena dalam faktor partisipasi sosial terdapat salah satu faktor 
yang berkaitan dengan sense of community, yaitu Friendship Network. Oleh karena 
itu, dengan anggota komunitas GPAN Malang memiliki sense of community pada 
masing-masing anggotanya, maka akan meningkatkan partisipasi sosial yang 















Tabel. 1 Kerangka Berfikir 
Hipotesis 
Ada hubungan yang positif antara Sense Of Community dengan Partisipasi Sosial 
pada anggota komunitas Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Regional 
Malang. Semakin tinggi Sense Of Community anggota komunitas GPAN Malang, 
maka akan semakin tinggi pula Partisipasi Sosial yang dilakukan Anggota 




Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan sebuah 
penelitian yang di dalamnya sangat kental untuk menggunakan angka-angka dan 
pengolahannya juga menggunakan analisis statistik sehingga dilakukan interpretasi 
terhadap angka-angka tersebut (Sugiyono, 2014). Penelitian ini termasuk kedalam 
penelitian korelasional, yaitu untuk melihat tingkat hubungan antar variabel 
(Sumanto, 1990). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan ada tidaknya 
hubungan dan apabila ada, seberapa erat hubungan serta berarti atau tidak 
hubungan tersebut (Arikunto, 2002).  
Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota komunitas Gerakan Perpustakaan 
Anak Nusantara (GPAN) Regional Malang. Populasi anggota lama dan baru, 
terhitung 168 orang yang tergabung kedalam 6 Tim khusus yakni tim Project 
Manager, Donasi Patnership, Kesejahteraan sosial, Public Relation, Media dan 
Desain Grafis. 
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total 
sampling. Total sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana jumlah 
sampel sama dengan populasi (Riduwan, 2005). Jadi semua anggota komunitas 
GPAN Malang, periode 2015/2016 dan 2016/2017 memiliki kesempatan untuk 
menjadi subjek dalam penelitian ini.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel terikat atau dependen (Y) dalam penelitian ini adalah partisipasi sosial. 
Partisipasi sosial adalah sebuah dorongan mental, fisik maupun emosional dari 
seseorang atau kelompok, yang itu menggerakan mereka untuk secara bersama 
terlibat didalam kegiatan sosial, ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan tanggung 
jawab bersama-sama.  
Skala partisipasi sosial dirancang oleh peneliti sendiri berdasarkan Wim (2010) 
dengan 7 dimensi partisipasi sosial, antara lain ; (1) Belajar dan menerapkan 
pengetahuan, (2) Komunikasi, (3) Mobilitas, (4) Self Care, (5) Domestik Hidup, 
(6) Interpersonal interaksi dan (7) Sosial. Peneliti tidak memasukkan dimensi
Mayor Hidup daerah didalam penyusunan item dalam skala dikarenakan penelitian
ini diperuntukkan untuk subjek komunitas yang bergerak di bidang sosial, bukan
kedaerahan, sedangkan dimensi Mayor Hidup daerah diperuntukkan kepada
komunitas yang berfokus kepada tujuan kedaerahan. Skala ini berbentuk likert
yang terdiri dari dua kategori item yaitu favorable dan unfavorable serta terdapat 4
kategori jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), Kurang sesuai (KS), Tidak
sesuai (TS). Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk item
favorable, sedangkan untuk item unfavorable bergerak dari 1 sampai 4.
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Variabel bebas atau independen (X) dalam penelitian ini adalah Sense of 
community adalah perasaan saling memiliki antara satu sama lain dalam kelompok, 
seseorang merasa bahwa setiap anggota penting dalam kelompok dan percaya 
bahwa kebutuhan anggotanya dapat terpenuhi melalui sebuah komitmen jika selalu 
bersama. Ada 4 Dimensi sense of community yaitu Membership, Influence, 
Integration and fulfillment of needs dan shared emotional conection. Dimensi 
Membership memiliki 5 Atribusi meliputi; Bounderies, Common symbol system, 
Emotional safety, Sense of belonging and identification with the community dan 
Personal investment  
Sementara itu, untuk mengukur tingkat sense of community, peneliti 
menerjemahkan (SCI) atau The Sense of Community indeks. The Sense of 
Community indeks (SCI) adalah satu alat tes yang paling umum digunakan untuk 
mengetahui rasa komunitas (sense of community) di dalam sebuah masyarakat atau 
komunitas yang diadaptasi dari SCI Mcmillan dan Chavis. Item didalamnya terdiri 
dari empat komponen yaitu; Membership, Integration and Fulfillment of needs, 
Shared emotional connection.  





















51 41 10 0,319-0,976 0,979 
 
Berdasarkan tabel 2 dari hasil uji coba (try out) diatas,  Skala sense of community 
indeks (SCI) item yang telah diujikan sebanyak 24 item, ada 23 item yang valid dan 
1 item saja yang gugur. Item yang valid dengan indeks validitas sebesar 0,359-
0,968 dan untuk skala partisipasi sosial diperoleh hasil dari 51 item yang diujikan, 
terdapat 41 item yang valid dan 10 item yang gugur dengan indeks validitas 
sebesar 0,319-0,967, sedangkan hasil uji reliabilitas skala sense of community (SCI) 
dengan cronbach alpha yakni 0,967 dan skala partisipasi sosial yakni 0,979.  
Dimana dari kedua instrumen tersebut reliabel, instrument dapat dikatakan reliabel 
jika memenuhi syarat cronbach alpha sebesar 0,60 atau 60%. Sehingga dari 
persyaratan tersebut membuktikan bahwa kedua instrument yang digunakan dalam 








Prosedur dan Analisa Data 
 
Pada penelitian ini terdapat 3 tahap yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan, serta pasca 
atau setelah pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan dimulai dengan mencari data 
sebanyak-banyaknya terkait komunitas Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara 
(GPAN) Malang serta masalah yang sering terjadi didalam komunitas, kemudian 
dilanjutkan dengan menentukan variabel apa yang ingin diteliti dari masalah. 
Langkah berikutnya peneliti mencari kajian teori yang sesuai dengan variabel yang 
ada dari berbagai sumber yang ada (buku, jurnal, skripsi, serta media online yang 
mendukung). Setelah menemukan permasalahan serta kajian teori, peneliti 
menentukan berapa subjek yang akan diteliti dan kemudian merancang skala, 
melakukan try out serta menguji validitas dan reliabilitas kedua skala yang 
digunakan dalam penelitian.Try out (uji coba) skala dilakukan pada hari Jumat, 31 
Maret-2 April 2017 dengan subjek komunitas seluruh anggota komunitas Jejak 
pengabdi Malang. 
Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan. Peneliti sudah siap untuk menyebarkan kedua 
instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. kepada seluruh anggota 
GPAN yang berjumlah 168 orang pada hari Senin, 10 – 16 April 2017.  
Tahap selanjutnya, Input dan analisa data dilakukan peneliti. Metode yang 
digunakan untuk menguji hubungan antara Sense of community dengan partisipasi 
sosial yaitu korelasi product moment (Sugiyono, 2014). Sarwono (2015) Korelasi 
Product moment adalah pengukuran parametrik yang akan menghasilkan koefisien 
korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel, dengan 
menggunakan aplikasi statistik SPSS for windows 2.2. Kemudian hasil analisa 
guna membuktikan hipotesa dari penelitian tersebut akan diterima atau ditolak dan 


























Berdasarkan anggota GPAN Malang yang sudah bersedia menjadi subjek 
penelitian, Berikut merupakan hasil deskripsi dari keseluruhan subjek penelitian: 
Tabel. 3 Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Persentase 
   Usia   
   19 Tahun 13 7,7% 
 20 Tahun 31 18,4% 
    21 Tahun 43 25,5% 
    22 Tahun 40 23,8% 
    23 Tahun 17 10,2% 
    24 Tahun 14 8,3% 
    25 Tahun 9 5,4% 
    Jenis Kelamin   
    Laki-laki 77 45,8% 
    Perempuan 91 54,2% 
    Keanggotaan    
    3 Bulan 41 24,4% 
    7 Bulan 26 15,5% 
    1 Tahun  27 16,1% 
    2 Tahun 34 20,2% 
    3 Tahun 40 23,8% 
 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari 168 anggota komunitas GPAN Malang, 
terdapat tujuh rentangan usia yaitu 19 tahun berjumlah 13 subjek, 20 tahun 
sebanyak 31 subjek, 21 tahun sebanyak 43 subjek, 22 tahun sebanyak 40 subjek, 23 
tahun sebanyak 17 subjek, 24 tahun sebanyak 14 subjek dan 25 tahun sebanyak 9 
subjek. Anggota GPAN Malang usia 21 dan 22 tahun mendominasi subjek 
penelitian. Dilihat dari karakteristik jenis kelamin diketahui bahwa mayoritas 
subjek penelitian adalah subjek perempuan yakni sebanyak 91 dibandingkan subjek 
laki-laki yaitu 77 subjek dan jika dilihat dari karakteristik masa keanggotaan 
komunitas, terdapat 41 subjek atau 24,4% sudah terikat keanggotaan selama 3 
bulan, sedangkan 26 subjek atau 15,5% terikat keanggotaan selama 7 bulan, 27 
atau 16,1% selama 1 tahun, 34 subjek atau 20,2% selama 2 tahun dan 40 subjek 
atau 23,8% selama 3 tahun. Anggota baru GPAN Malang yakni masa keanggotaan 
3 bulan mendominasi subjek penelitian. 
 
Setelah didapatkan data di atas, peneliti melanjutkan tahap selanjutnya dengan 
melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji lineritas sebelum peneliti 
melakukan uji korelasi. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kenormalan dalam 
data tersebut. Melalui uji asumsi kenormalan data Kolmogorov smirnov, 
didapatkan data kedua variabel berdistribusi normal yakni Sense of community 
memiliki nilai Asymp. Sig. 0,200 dan partisipasi sosial 0,200 dikarenakan nilai 
Asymp. Sig.>0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal. Sedangkan pada uji 
lineritas juga menunjukkan ada pengaruh antara variabel sense of community 
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dengan partisipasi sosial , hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi yaitu 0,000< 
0,05.  
 
Tabel 4. Korelasi Sense of community dengan Partisipasi Sosial 
 
Koefisiensi Korelasi (r) Indeks Analisis 
Koefisien Korelasi (r)                                                   0,625              
p (Nilai Signifikansi)                                                    0,000 
Taraf kemungkinan kesalahan                                   5% (0,05) 
 
Berdasarkan hasil analisis korelasi pearson pada tabel diatas, didapatkan koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,625 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sense 
of community dengan partisipasi sosial. Selain itu, nilai signifikansi (p) dari hasil 
analisa menunjukkan 0,000 < 0,05 yang artinya kedua variabel tersebut 
menunjukkan hubungan yang positif yang signifikan dengan taraf kesalahan (alpha) 
sebesar 0,05. Hasil analisis data ini juga membuktikan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, artinya ada korelasi positif antara sense of community  dengan partisipasi 
sosial anggota komunitas GPAN Malang. Jadi, semakin tinggi sense of community 
yang dimiliki anggota, maka semakin tinggi pula partisipasi sosial yang dihasilkan.  
 
Tabel 5. Kategorisasi Sense of community dan Partisipasi Sosial 
 
Variabel 
        Kategori  
Rendah % Tinggi % 
Sense of 
community 








Pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa subjek yang memiliki sense of 
community dengan kategori rendah lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang 
memiliki sense of community dengan kategori tinggi. Dapat dilihat bahwa sense of 
community dengan kategori tinggi sebanyak 77 subjek atau (45,8%) dan kategori 
rendah sebanyak 91 subjek atau (54,2%) dari 168 subjek. 
 
Untuk subjek yang memiliki partisipasi sosial dengan kategori rendah juga lebih 
banyak daripada subjek dengan partisipasi sosial tinggi. Dapat dilihat bahwa 
partisipasi sosial dengan kategori rendah memiliki jumlah sebanyak 86 subjek atau 
(51,1%) dan partisipasi sosial dengan kategori tinggi yaitu memiliki 82 subjek atau 
(48,8%) dari 168 subjek, dikarenakan terdapat hubungan antara Sense of 
community dan partisipasi sosial anggota GPAN Malang, maka jika subjek GPAN 
Malang mayoritas memiliki tingkat sense of community yang rendah didalam 









Tabel. 6 Sense of community dan Partisipasi Sosial berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Variabel 
 Jenis Kelamin  









































Berdasarkan tabel 6 didapatkan bahwa tingkat sense of community kategori rendah 
pada perempuan, lebih banyak dibandingkan dengan sense of community kategori 
tinggi,  perempuan dengan sense of community tinggi sebanyak 36 subjek atau 
hanya 21,4% dan kategori rendah sebanyak 55 subjek atau 32.7%. Sedangkan 
dilihat dari partisipasi sosialnya, subjek perempuan memiliki partisipasi sosial 
kategori tinggi sebanyak 40 subjek atau 23,8%, kategori rendah sebanyak 51 
subjek atau 30,3%. Jadi, Tingkat sense of community subjek perempuan GPAN 
Malang mayoritas rendah, begitu juga dengan tingkat partisipasi sosial yang 
dimilikinya.  
 
Subjek laki-laki memiliki kategori sense of community tinggi lebih banyak yakni 
sebanyak 41 subjek atau 24.4%, sedangkan sense of community kategori rendah 
hanya sebanyak 36 subjek atau 21.4%. Sedangkan jika dilihat partisipasi sosialnya, 
memiliki partisipasi sosial tinggi sebanyak 42 atau 25% dan kategori rendah 35 
subjek atau 20,8%. Jadi, Tingkat sense of community subjek laki-laki GPAN 
Malang mayoritas tinggi, begitu juga dengan tingkat partisipasi sosial yang 
dimilikinya. 
 
Sense of community pada subjek laki-laki GPAN Malang, lebih tinggi 
dibandingkan subjek perempuan, ini berhubungan dengan partisipasi sosial yang 
mereka hasilkan didalam komunitas, menyebabkan partisipasi sosial subjek laki-
laki juga lebih tinggi dibandingkan subjek perempuan. Diketahui tingkat partisipasi 
sosial perempuan lebih banyak yang rendah, dikarenakan tingkat Sense of 



















Gambar 1.  Kategori Sense of community berdasarkan masa keanggotaan komunitas 
 
Berdasarkan gambar 1 didapatkan bahwa didalam setiap masa keanggotaan 
komunitas, anggota GPAN Malang memiliki tingkat sense of community yang 
berbeda-beda. Masa keanggotaan 3 bulan, anggota cenderung memiliki tingkat 
sense of community yang rendah, masa 7 bulan, tingkat sense of community 
seimbang antara yang tinggi dan rendah, masa keanggotaan 1 tahun, anggota 
memiliki tingkat sense of community yang rendah, disinilah titik kritis tingkat sense 
of community para anggota GPAN Malang, masa keanggotaan 2 tahun, anggota 
memiliki sense of community yang juga rendah, sedangkan pada masa keanggotaan 
3 tahun, anggota GPAN Malang, cenderung memiliki sense of community yang 
tinggi. Jadi, tingkat sense of community tertinggi yaitu didalam masa keanggotaan 
7 bulan yakni sebesar 50% dari anggota yang terikat masa keanggotaan selama 7 
bulan, sedangkan sense of community terendah yakni masa keanggotaan 1 tahun 




Gambar 2.  Kategori Partisipasi Sosial  berdasarkan masa keanggotaan komunitas 
 
Berdasarkan gambar 2 didapatkan bahwa didalam setiap masa keanggotaan 
komunitas, anggota GPAN Malang memiliki tingkat partisipasi sosial yang 
berbeda-beda. Masa keanggotaan 3 dan 7 bulan, anggota memiliki tingkat 
partisipasi sosial yang tinggi, masa keanggotaan 1 tahun, anggota memiliki tingkat 
partisipasi sosial yang rendah, masa keanggotaan 2 tahun, anggota memiliki 
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partisipasi sosial yang rendah, dan pada masa keanggotaan 3 tahun, anggota GPAN 
Malang juga cenderung memiliki partisipasi sosial yang rendah. Jadi, tingkat 
partisipasi sosial tertinggi yaitu didalam masa keanggotaan 3 bulan yakni sebesar 
58,5%, sedangkan masa kritis tingkat partisipasi sosial terendah yakni pada masa 
keanggotaan 2 tahun yakni sebesar 61,70%. 
DISKUSI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa adanya hubungan 
positif yang signifikan antara Sense of community dengan partisipasi sosial pada 
anggota komunitas Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) regional 
Malang  (r = 0,625 ; p = 0,000). Hal ini menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi 
sense of community anggota GPAN Malang, maka semakin tinggi pula partisipasi 
sosial yang dihasilkan anggotanya. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian 
pada awalnya yakni adanya hubungan positif antara sense of community dengan 
partisipasi sosial.  
 
Penelitian ini mendukung penelitian Wiseman, dkk (2004) yang mengungkapkan 
bahwa sense of community dapat meningkatkan tingkat keharmonisan sosial, 
solidaritas, memperbaiki interaksi sosial dan meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi, yang mana hal tersebut akan membentuk partisipasi sosial didalam 
sebuah kelompok atau komunitas. Anggota GPAN Malang yang memiliki sense of 
community tinggi, cenderung merasa nyaman dengan komunitasnya tersebut, 
memiliki interaksi yang baik dan dapat bersikap asertif didalam keanggotaannya, 
ini pula yang menjadi sebab anggota berpartisipasi didalam komunitas.  
 
Sedangkan, menurut Grace (2006) menyatakan bahwa sense of community 
membantu anggota kelompok atau komunitas untuk menciptakan identitasnya, 
pemelihara hubungan sosial, pengembangan tanggung jawab, mempermudah 
adaptasi sosial, meningkatkan partisipasi sosial dan sebagai pelatihan berfikir 
positif. Sense of community yang melatarbelakangi tumbuhnya partisipasi sosial 
anggota, ini juga memiliki dampak sekaligus manfaat yang banyak seperti anggota 
komunitas dapat leluasa untuk melakukan partisipasi sekaligus menjadi potensi 
yang baik untuk menjaga kestabilan kesehatan mental anggota komunitas.  
 
Hasil riset Buckner (1988) didalam surveinya menemukan bahwa  sense of 
community membuat individu dalam komunitas bersedia membuat komitmen 
jangka panjang terhadap komunitas, menumbuhkan partisipasi sosial anggota 
sekaligus membentuk interaksi yang baik terhadap sesama anggota komunitas.  
 
Sementara itu, penelitian lain yang semakin menguatkan hasil temuan peneliti 
adalah adanya korelasi positif yang signifikan antara Sense of community dengan 
partisipasi sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009) 
mengungkapkan bahwa setiap komunitas harus senantiasa memiliki Sense of 
community, sehingga anggota komunitas tak segan untuk berpartisipasi didalam 
komunitasnya, dikarenakan anggota komunitas yang memiliki Sense of community 
memiliki semangat kebersamaan, perasaan adanya struktur kekuasaan yang bisa 
dipercaya dan suatu kesadaran memberi manfaat satu sama lain. 
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Adapun hasil yang ditemukan berdasarkan jenis kelamin yang didapatkan, Laki-
laki didalam keanggotaan GPAN Malang memiliki Sense of community lebih tinggi 
dibandingkan subjek perempuan, sedangkan dilihat dari partisipasi sosial, subjek 
laki-laki juga cenderung memiliki partisipasi sosial yang tinggi dibandingkan 
perempuan. Subjek laki-laki memiliki tingkat partisipasi sosial yang tinggi, 
dikarenakan memiliki tingkat Sense of community yang tinggi dan juga karena 
subjek perempuan memiliki tingkat Sense of community yang rendah, ini pula yang 
membuat tingkat partisipasi sosial pada subjek perempuan juga cenderung rendah. 
Catherine dkk, (1985) mengungkapkan didalam analisis gender didalam 
penelitiannya bahwa didalam berpartisipasi, laki-laki dan perempuan memiliki 
sebab yang kompleks meliputi; Pembagian kerja (tugas), Profil akses kontrol dan 
pengambilan keputusan. Pembagian kerja disetiap komunitas tentunya berbeda, 
namun pembagian kerja ini sangat mempengaruhi partisipasi sosial yang akan 
dilaksanakan laki-laki atau perempuan, jadi saat subjek laki-laki GPAN Malang 
lebih banyak berpartisipasi sosial, ini dikarenakan pembagian tugas dan tanggung 
jawab yang tepat untuk subjek laki-laki, sedangkan untuk subjek perempuan, 
dikarenakan pembagian tugas yang kurang tepat, akses kontrol yang membatasi 
dan disebabkan pula cara pengambilan keputusan subjek perempuan untuk 
membantu jalannya program didalam komunitas tersebut.  
 
Berdasarkan masa keanggotaan yang didapatkan peneliti, tingkat sense of 
community yang dimiliki anggota komunitas disetiap masa keanggotaannya sangat 
berbeda-beda, mulai dari 3 bulan hingga 3 tahun. Tingkat sense of community 
tertinggi yaitu didalam masa keanggotaan 7 bulan dan tingkat partisipasi sosial 
tertinggi yaitu didalam masa keanggotaan 3 bulan. Tingkat sense of community 
tertinggi terletak dimasa keanggotaan 7 bulan, masa keanggotaan 7 bulan adalah 
saat dimana anggota baru dan anggota lama sudah saling mengenal, sebelum 
anggota lama demisioner (turun jabatan). Sedangkan partisipasi sosial tertinggi 
terletak didalam masa keanggotaan 3 bulan. 3 bulan didalam GPAN Malang, 
termasuk kedalam anggota baru, perlu banyak proses adaptasi anggota didalamnya. 
Rizqina (2010) mengungkapkan didalam analisis komunitas penelitiannya bahwa 
sebab partisipasi juga sebagai tujuan proses pengembangan diri dan adaptasi 
terhadap lingkungan baru didalam kelompok atau komunitas, jadi sebab subjek 
anggota baru GPAN Malang memiliki partisipasi sosial yang tinggi di masa 
keanggotaan 3 bulan dikarenakan anggota tersebut ingin mengembangkan diri serta 
proses adaptasi terhadap kelompok atau komunitas barunya.  
 
Penelitian ini tentunya masih terdapat beberapa kelemahan yang membuat 
penelitian ini dirasa masih kurang maksimal. Adapun beberapa hal penting yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini adalah saat proses 
pengisian skala berlangsung. Subjek GPAN Malang banyak yang sibuk dengan 
skripsi, UTS atau organisasinya yang lain, saat pengisian skala cenderung ditunda-
tunda, namun pada akhirnya mereka melakukan pengisian skala tersebut dengan 
maksimal. Selain itu saat ada anggota yang belum mengisi, peneliti harus mencari 
anggota tersebut hingga dapat mengisi secara keseluruhan, karena mengingat 
bahwa teknik pengambilan data penelitian ini adalah total sampling, dimana 
seluruh anggota harus melakukan penelitian skala. Ada beberapa subjek yang 
mengeluh skala yang diberikan itemnya terlalu banyak. Saat melakukan analisa 
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data, awalnya juga peneliti terlalu buru-buru dan kurang teliti dalam melakukan 
skoring, sehingga banyak jawaban yang terlewati, berupa jawaban mentah namun 
pada akhirnya semua dapat teratasi dengan baik. Kelemahan dalam penelitian ini 
tentunya menjadi sebuah masukan bagi calon peneliti selanjutnya yang mengambil 
tema penelitian yang serupa dengan penelitian ini. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sense of 
community memiliki korelasi yang positif dengan partisipasi sosial anggota 
komunitas Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Malang. Maka, 
semakin tinggi sense of community, maka semakin tinggi pula partisipasi sosial 
yang dihasilkan anggota GPAN Malang. Namun sebaliknya, apabila sense of 
community anggota komunitas itu rendah, maka semakin rendah pula partisipasi 
sosial yang diberikan anggota tersebut.  
Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan para anggota GPAN Malang 
meningkatkan Sense of community didalam dirinya, jika Sense of community sudah 
dimiliki anggota GPAN Malang maka partisipasi sosial akan mudah dilakukan oleh 
para anggota GPAN Malang. Selain itu, GPAN Malang perlu membuat program 
internal untuk komunitasnya sendiri untuk meningkatkan Sense of community 
didalam keanggotaan tersebut. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya 
penelitian terkait dengan Sense of community dan partisipasi sosial dengan 
menambah variabel-variabel lain yang tentunya belum ditambahkan dan diteliti 
pada penelitian ini, seperti berdasarkan tingkat pendidikan, religiusitas dan 
seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya 
sekaligus memperkaya ilmu terkait variabel yang telah diteliti sehingga dapat lebih 
bermanfaat bagi para pembaca. 
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Items N of Items 
.979 .979 41 
Lampiran 2. Uji Validitas Partisipasi Sosial 
Item-Total Statistics 
Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
ITEM1 154.86 570.409 .964 .966 
ITEM2 155.04 572.937 .749 .966 
ITEM3 154.94 571.119 .880 .966 
ITEM4 154.86 570.409 .964 .966 
ITEM5 155.18 579.293 .486 .968 
ITEM6 154.90 599.480 .114 .968 
ITEM7 154.94 588.466 .385 .968 
ITEM8 155.04 579.100 .612 .967 
ITEM9 155.06 578.874 .649 .967 
ITEM10 155.02 595.816 .248 .968 
ITEM11 154.98 569.408 .888 .966 
ITEM12 155.68 601.691 .037 .969 
ITEM13 154.86 591.715 .321 .968 
ITEM14 155.74 614.115 -.248 .970 
ITEM15 154.92 582.361 .605 .967 
ITEM16 154.96 569.876 .864 .966 
ITEM17 154.86 570.409 .964 .966 
ITEM18 154.92 593.340 .237 .968 
ITEM19 154.88 587.822 .403 .968 
ITEM20 154.92 573.953 .764 .966 
ITEM21 154.92 571.422 .893 .966 
ITEM22 154.74 584.033 .513 .967 
ITEM23 155.10 581.847 .549 .967 
ITEM24 154.80 590.408 .348 .968 
ITEM25 154.94 590.262 .380 .968 
ITEM26 154.98 575.081 .735 .966 
ITEM27 155.00 595.959 .176 .968 
ITEM28 154.96 573.304 .773 .966 
ITEM29 154.94 568.221 .898 .966 
ITEM30 154.92 571.953 .878 .966 
ITEM31 154.90 585.684 .465 .967 
ITEM32 154.68 594.834 .276 .968 
ITEM33 154.90 572.459 .886 .966 
ITEM34 154.96 572.815 .813 .966 
ITEM35 155.00 576.735 .700 .967 
ITEM36 154.86 570.409 .964 .966 
ITEM37 154.96 573.019 .781 .966 
ITEM38 155.88 597.087 .167 .968 
ITEM39 155.30 594.051 .225 .968 
ITEM40 154.92 572.116 .873 .966 
ITEM41 154.98 574.061 .789 .966 
ITEM42 154.94 600.425 .095 .968 
ITEM43 154.92 569.300 .889 .966 
ITEM44 155.12 591.904 .304 .968 
ITEM45 154.94 578.996 .637 .967 
ITEM46 155.02 571.163 .808 .966 
ITEM47 154.96 572.039 .834 .966 
ITEM48 154.98 571.408 .783 .966 
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ITEM49 155.04 573.876 .773 .966 
ITEM50 154.88 569.781 .955 .966 
ITEM51 155.00 576.286 .766 .966 
 
Reduksi 1  
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
ITEM1 125.92 521.259 .976 .977 
ITEM2 126.10 524.378 .741 .978 
ITEM3 126.00 522.163 .884 .978 
ITEM4 125.92 521.259 .976 .977 
ITEM5 126.24 530.635 .475 .979 
ITEM7 126.00 539.061 .381 .979 
ITEM8 126.10 529.235 .632 .978 
ITEM9 126.12 528.679 .679 .978 
ITEM11 126.04 520.529 .892 .977 
ITEM13 125.92 543.218 .286 .979 
ITEM15 125.98 534.183 .571 .978 
ITEM16 126.02 521.040 .867 .978 
ITEM17 125.92 521.259 .976 .977 
ITEM19 125.94 538.588 .395 .979 
ITEM20 125.98 524.347 .783 .978 
ITEM21 125.98 522.142 .907 .977 
ITEM22 125.80 535.510 .489 .979 
ITEM23 126.16 531.566 .576 .978 
ITEM24 125.86 541.102 .338 .979 
ITEM25 126.00 541.061 .367 .979 
ITEM26 126.04 525.835 .743 .978 
ITEM28 126.02 524.510 .770 .978 
ITEM29 126.00 519.265 .906 .977 
ITEM30 125.98 522.673 .891 .977 
ITEM31 125.96 537.060 .442 .979 
ITEM33 125.96 523.304 .896 .977 
ITEM34 126.02 523.979 .812 .978 
ITEM35 126.06 526.833 .724 .978 
ITEM36 125.92 521.259 .976 .977 
ITEM37 126.02 524.142 .781 .978 
ITEM40 125.98 522.632 .892 .977 
ITEM41 126.04 524.815 .798 .978 
ITEM43 125.98 520.265 .898 .977 
ITEM44 126.18 542.559 .294 .979 
ITEM45 126.00 529.224 .654 .978 
ITEM46 126.08 521.993 .818 .978 
ITEM47 126.02 523.040 .839 .978 
ITEM48 126.04 522.692 .780 .978 
ITEM49 126.10 524.418 .788 .978 
ITEM50 125.94 520.751 .964 .977 
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Lampiran 4. Uji Validitas Sense of Community (SCI) 
 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
ITEM1 70.14 204.082 .967 .960 
ITEM2 70.16 212.423 .626 .963 
ITEM3 70.00 210.245 .889 .961 
ITEM4 69.86 225.429 .147 .967 
ITEM5 70.16 205.525 .891 .961 
ITEM6 70.22 212.991 .576 .964 
ITEM7 70.18 215.742 .496 .964 
ITEM8 70.24 206.880 .791 .962 
ITEM9 70.32 217.569 .383 .966 
ITEM10 69.78 218.502  .494 .964 
ITEM11 70.18 205.579 .853 .961 
ITEM12 70.18 208.722 .818 .961 
ITEM13 70.22 208.706 .728 .962 
ITEM14 70.14 204.082 .967 .960 
ITEM15 69.76 222.553 .368 .965 
ITEM16 70.20 206.653 .868 .961 
ITEM17 70.14 204.082 .967 .960 
ITEM18 70.32 210.059 .672 .963 
ITEM19 70.24 206.268 .837 .961 
ITEM20 70.30 207.235 .734 .962 
ITEM21 70.24 208.023 .766 .962 
ITEM22 70.14 204.082 .967 .960 
ITEM23 70.22 206.583 .812 .961 




Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
ITEM1 66.80 200.898 .968 .963 
ITEM2 66.82 209.171 .627 .966 
ITEM3 66.66 207.004 .891 .964 
ITEM5 66.82 202.355 .891 .964 
ITEM6 66.88 209.659 .580 .967 
ITEM7 66.84 212.300 .504 .967 
ITEM8 66.90 203.765 .788 .965 
ITEM9 66.98 214.183 .387 .969 
ITEM10 66.44 215.231 .494 .967 
ITEM11 66.84 202.423 .852 .964 
ITEM12 66.84 205.607 .814 .964 
ITEM13 66.88 205.618 .723 .965 
ITEM14 66.80 200.898 .968 .963 
ITEM15 66.42 219.391 .359 .968 
ITEM16 66.86 203.470 .868 .964 
ITEM17 66.80 200.898 .968 .963 
ITEM18 66.98 206.755 .676 .966 
ITEM19 66.90 203.031 .839 .964 
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ITEM20 66.96 204.366 .722 .965 
ITEM21 66.90 204.827 .766 .965 
ITEM22 66.80 200.898 .968 .963 
ITEM23 66.88 203.373 .814 .964 
ITEM24 66.92 214.891 .398 .968 
Lampiran.5 Blue Print Sense of community (SCI) 
 
No Aspek Sense Of Community No. Item Jumlah 
1 Integration and Fulfillment 1,2,3,4,5,6 6 
2 Membership 7,8,9,10,11,12 6 
3 Influence 13,14,15,16,17,18 6 
4 Shared Emotional Connection 19,20,21,22,23, 5 
 Jumlah 23 






1 Belajar dan menerapkan 
pengetahuan 
1,2,3, 25, 26 27, 28, 30, 31 
2 Komunikasi 4,5,6,7, 24, 38 8, 22, 37,  
3 Mobilitas 19, 20 23, 29 
4 Self Care 9, 18, 21, 41 32, 39, 40 
5 Interaksi Interpersonal 10, 34 35, 36 
6 Domestik Hidup 11, 17 15 
7 Sosial 12, 13, 14, 33 16 
 25 16 














Lampiran 7. Skala Penelitian Sense of community dan Partisipasi sosial 
 
                FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 




Kepada Yth. Anggota GPAN Malang 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh  
 
Saya Krisna Hayuning Fadlilah 201310230311340. Mahasiswi Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian untuk tugas 
akhir (skripsi), Mengharap kesediaan kepada para anggota komunitas Gerakan 
Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Regional Malang untuk mengisi skala 
berupa pernyataan-pernyataan dibawah ini. Hasil dari skala ini semata-mata akan 
digunakan untuk kepentingan akademik. Pernyataan ini tidak ada jawaban salah 
ataupun benar, tetapi lebih mengarah pada kesesuaian pada diri Saudara. Oleh 
karena itu, diharapkan dalam memilih jawaban sesuai dengan kondisi Saudara 
dengan sejujur-jujurnya dan peneliti menjamin kerahasiaan Saudara. Atas kesediaan 
Saudara/i saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Semoga amal kebaikan 
saudara dicatat olehNya dan dihitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. 
Aamiin. 
 






















Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan  : 
Masa Keanggotaan :  
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
Tugas anda adalah memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan diri anda. Jawaban diberikan dengan memberikan tanda centang () pada 
kolom yang telah disediakan disetiap butir-butir pernyataan. Dan setiap butir 
pernyataan jangan sampai terlewati. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah 
sebagai berikut: 
SS  : bila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 
S  : bila anda Sesuai dengan pernyataan yang ada 
KS  : bila anda Kurang Sesuai dengan pernyataanyang ada 
TS  : bila anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
Skala I 
 
No Pernyataan SS S KS TS 
1 Ketika bertemu dengan para anggota 
komunitas, saya mendapatkan apa 
yang saya inginkan, karena saya 
merupakan bagian dari komunitas 
tersebut 
    
2 Saya dan para anggota komunitas 
lainnya, memiliki kesamaan hobi dan 
passion satu sama lain 
 
    
3 Komunitas saya dapat memenuhi 
kebutuhan para anggota komunitasnya 
    
4 Ketika saya memiliki masalah, saya 
dapat saling membicarakannya dengan 
anggota komunitas saya  
    
5 Sesama anggota komunitas, kami 
memiliki kebutuhan yang sama 
 
    
6 Saya dan teman-teman anggota 
komunitas lainnya saling mempercayai 
satu sama lain 
    
7 Saya mengenal banyak anggota 
didalam komunitas saya 
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No Pernyataan SS S KS TS 
8 Sebagian besar anggota komunitas, 
telah mengenal saya 
    
9 Komunitas saya memiliki simbol dan 
ekspresi keanggotaan, seperti atribut 
khas, pakaian atau tanda lainnya yang 
dapat menjadi tanda pengenal  
    
10 Saya menyediakan waktu luang untuk 
kepentingan teman-teman yang sama-
sama anggota dalam komunitas saya 
    
11 Menjadi bagian dari komunitas yang 
saya miliki adalah bagian dari identitas 
saja 
    
12 Teman-teman anggota komunitas saya, 
sangat penting bagi saya 
    
13 Komunitas saya dapat mempengaruhi 
orang-orang yang ada disekitarnya 
walaupun bukan termasuk anggota 
komunitas  
    
14 Saya peduli terkait apa yang terjadi 
dengan komunitas saya 
    
15 Saya memiliki pengaruh atas apa-apa 
yang dilakukan oleh teman-teman 
anggota komunitas saya 
    
16 Ketika ada masalah yang terjadi pada 
teman-teman anggota komunitas, saya 
dapat memberikan solusi atau jalan 
keluar 
    
17 Sesama anggota komunitas, kami 
harus saling menghormati dan 
menghargai satu sama lainnya 
    
18 Sangat penting bagi saya untuk 
menjadi bagian dari komunitas saya 
    
19 Saya berharap menjadi bagian dari 
komunitas dalam waktu yang lama 
    
20 Saya dengan anggota GPAN Malang 
dapat menikmati waktu bersama-sama 
    
21 Teman-teman anggota komunitas saya 
telah berbagi peristiwa penting secara 
bersama-sama, liburan bersama-sama, 
pesta bersama dan lainnya 
    
22 Saya menaruh harapan besar kepada 
komunitas 
    
23 Teman-teman anggota komunitas saya 
sangat peduli satu sama lain 








PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
Tugas anda adalah memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan diri anda. Jawaban diberikan dengan memberikan tanda centang () pada 
kolom yang telah disediakan disetiap butir-butir pernyataan. Dan setiap butir 
pernyataan jangan sampai terlewati. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah 
sebagai berikut: 
SS  : bila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 
S  : bila anda Sesuai dengan pernyataan yang ada 
KS  : bila anda Kurang Sesuai dengan pernyataanyang ada 





SS  S KS TS 
1 Saya memberikan ide saya, saat rapat      
2 Diskusi dengan teman-teman komunitas saya, 
membuat saya menemukan inspirasi baru 
    
3 Membahas isu-isu terkini dengan teman-teman 




   
4 Membahas berita hari ini dengan teman-teman 
komunitas saya adalah hal yang menyenangkan 
    
5 Saat ada masalah didalam komunitas saya, saya 
mencoba bicarakan dengan teman-teman anggota 
    
6 
 
Pendapat anggota adalah hal yang penting dalam 
berjalannya program-program komunitas 
    
7 Berbagi informasi dengan komunitas lain akan 
menambah ide untuk program-program yang akan 
dilaksanakan komunitas saya selanjutnya 
    
8 Teman-teman komunitas saya tidak ada yang 
bersedia membahas terkait isu-isu terkini 
    
9 Jika saya memang tidak sehat. Saya tidak akan 
datang ke acara komunitas 
 
    
10 Saya tersenyum, saat bertemu dengan teman-
teman komunitas saya  
    
11 Setiap anggota komunitas saya, memiliki 
tanggung jawab sepenuhnya dalam memajukan 
komunitas saya  
    
12 Saya akan rugi, jika masyarakat sekitar mengenal 
komunitas saya 
    
13 Saya menyumbangkan kemampuan dan 
ketrampilan saya, demi kelancaran program kerja 
komunitas saya 
    
14 Saya bersedia memperkenalkan komunitas saya 
kepada masyarakat sekitar 
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15 Saya membantu program yang diselenggarakan 
komunitas saya, jika pemilik program adalah tim 
saya 
    
16 Masyarakat lingkungan saya tidak akan perduli 
dengan komunitas saya 
    
17 Apapun posisi saya didalam keanggotan 
komunitas, saya tetap melaksanakan kewajiban 
saya dengan sebaik-baiknya 
    
18 Saya berusaha menjaga penampilan, saat akan 
menghadiri pertemuan dengan anggota komunitas 
    
19 Saya menghadiri rapat besar komunitas atas 
kemauan sendiri 
    
20 Saya bersedia mengikuti kegiatan rekreasi 
bersama teman-teman komunitas saya, sekalipun 
diluar program 
    
21 Seragam komunitas saya adalah identitas yang 
membedakan komunitas saya dengan komunitas 
lain 
    
22 Saya akan terganggu jika teman-teman komunitas 
saya, banyak tahu tentang saya 
    
23 Saya hadir atau tidak, rapat besar komunitas akan 
tetap berjalan dengan lancar 
    
24 Saya mengemukakan pendapat saat rapat 
diadakan  
    
25 Sebagai anggota komunitas, sudah seharusnya 
berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar 
    
26 Ide saya sangat penting demi kelancaran program 
acara yang akan dilaksanakan komunitas saya 
    
27 Saya bersedia memberikan ide, jika anggota lain 
sudah tidak ada ide yang disampaikan 
    
28 Berdiskusi dengan sesama anggota komunitas 
saya sangat membuang-buang waktu saya 
    
29 Saya tidak ikut serta membantu berjalannya 
program komunitas, dikarenakan tempat yang 
jauh  
    
30 Ide saya tidak akan dipakai sebagai bahan 
penyusunan program komunitas saya 
    
31 Masyarakat dilingkungan saya terlalu sibuk jika 
harus saya ajak untuk berdiskusi suatu hal 
    
32 Saya tidak perlu menjaga kesehatan, karena 
faktanya saya jarang sakit 
    
33 Saya hadir dalam acara seminar yang 
diselenggarakan komunitas lain 
    
34 Saya berusaha memperkenalkan diri,  saat saya 
bertemu anggota baru komunitas 
 
    
35 Teman-teman komunitas saya tidak perlu 
mengenal siapa saya 
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36 Saya menyapa teman-teman komunitas, jika saya 
membutuhkan mereka 
37 Saya mengemukakan pendapat hanya kepada 
teman-teman terdekat dalam keanggotaan 
komunitas saya 
38 Saling terbuka adalah kunci keharmonisan 
anggota komunitas saya 
39 Saya memakai seragam komunitas saya, jika 
disuruh  
40 Saya acuh tak acuh dalam berpenampilan saat 
mengikuti kegiatan komunitas 
41 Saya berpenampilan rapi saat akan menghadiri 
rapat besar komunitas 
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Lampiran 8. Output Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid LK 77 45.8 45.8 45.8 
PR 91 54.2 54.2 100.0 
Total 168 100.0 100.0  
 
Lampiran 9. Output Deskripsi Subjek Berdasarkan Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19 13 7.7 7.8 7.8 
20 31 18.5 18.6 26.3 
21 43 25.6 25.7 52.1 
22 40 23.8 24.0 76.0 
23 17 10.1 10.2 86.2 
24 14 8.3 8.4 94.6 
25 9 5.4 5.4 100.0 
Total 168 99.4 100.0  
Total 168 100.0   
 
Lampiran 10. Output Deskripsi Subjek Berdasarkan Masa Keanggotaan Komunitas 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1Tahun 27 16.1 16.1 16.1 
2Tahun 34 20.2 20.2 36.3 
3Bulan 41 24.4 24.4 60.7 
3Tahun 40 23.8 23.8 84.5 
7Bulan 26 15.5 15.5 100.0 
Total 168 100.0 100.0  
 
Lampiran 11. Output Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Sense of 
community 
Partisipasi Sosial 




Mean 61.46 152.96 
Std. Deviation 6.336 12.023 
Most Extreme Differences 
Absolute .103 .046 
Positive .103 .046 
Negative -.083 -.033 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.574 1.224 
















Square F Sig. 
PS * 
SOC 
Between Groups (Combined) 12475.993 28 445.571 5.310 .000 




3041.027 27 112.631 1.342 .139 
Within Groups 11664.716 139 83.919   
Total 24140.708 167    
 
Lampiran 13. Output Uji Korelasi Sense Of Community dan Partisipasi Sosial 
 
Correlations 
 SOC PS 
SOC Pearson Correlation 1 .625
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 168 168 
PS Pearson Correlation .625
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 168 168 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 





Total LK PR 
KategoriSOC Tinggi 41 36 77 
Rendah 36 55 91 
Total 77 91 168 
 





Total LK PR 
KategoriPS Tinggi 42 40 82 
Rendah 35 51 86 
Total 77 91 168 
 





Total 1Tahun 2Tahun 3Bulan 3Tahun 7Bulan 
KategoriSOC Tinggi 8 15 18 23 13 77 
Renda
h 
19 19 23 17 13 91 
Total 27 34 41 40 26 168 
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Lampiran 17. Output Pengkategorian Tingkat Partisipasi sosial berdasarkan Masa 
Keanggotaan Komunitas 
Masa_Keanggotaan 
Total 1Tahun 2Tahun 3Bulan 3Tahun 7Bulan 
KategoriPS Tinggi 13 13 24 18 14 82 
Rendah 14 21 17 22 12 86 
Total 27 34 41 40 26 168 
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Lampiran 18. Data Kasar Penelitian 
Jawaban Skala Sense of community 
Nama (Inisial) JK Keanggotaan Jawaban Subjek 
H PR 7Bulan 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 59 
Ana PR 7Bulan 3 3 3 2 2 2 3 1 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 65 
hn PR 3Bulan 2 2 1 2 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1 2 1 2 1 54 
hn PR 3Tahun 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 57 
Ajid LK 3Bulan 2 1 3 4 2 2 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 53 
Kim Kyuri PR 3Bulan 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 58 
bp LK 3Tahun 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 66 
Putri R Santoso PR 3Bulan 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 1 3 2 1 4 2 4 4 3 73 
MIB LK 2Tahun 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 75 
HF PR 3Bulan 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 4 3 4 2 3 4 3 4 2 62 
Winarsih PR 2Tahun 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 68 
Dimas Alvian LK 7Bulan 1 4 2 4 3 2 1 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 67 
Atkd PR 2Tahun 3 3 2 1 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 60 
RT PR 7Bulan 3 4 3 3 3 3 4 3 1 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 71 
O PR 3Bulan 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 4 3 3 1 4 2 64 
A F LK 1Tahun 4 3 3 3 1 1 4 2 4 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 2 1 3 1 58 
Zafran LK 3Tahun 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 3 1 4 4 2 4 3 70 
Adi LK 3Tahun 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 1 3 66 
hadi LK 3Bulan 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 3 1 4 4 2 69 
hadi LK 3Bulan 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 4 2 4 1 68 
Jimbei kesatria  LK 3Tahun 3 2 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 56 
Gsa LK 3Tahun 3 4 1 2 4 2 1 3 4 4 2 3 1 4 4 2 4 3 3 4 3 4 2 67 
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SY LK 2Tahun 3 4 3 4 3 3 4 2 1 3 2 2 1 4 4 2 3 3 3 4 1 4 2 65 
DRR PR 3Tahun 3 4 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 61 
Wildan LK 3Bulan 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 1 3 2 3 1 3 4 2 3 3 3 1 60 
Hendra saputra LK 2Tahun 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 1 3 4 2 67 
Silvia PR 7Bulan 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 4 3 3 4 1 4 4 2 3 69 
Wd LK 2Tahun 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1 61 
NJ PR 3Tahun 1 3 2 2 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 59 
Ahmad LK 2Tahun 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 3 77 
LDW PR 3Tahun 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 2 3 1 4 3 4 3 3 4 4 4 76 
SY PR 1Tahun 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 55 
Gunawan P LK 3Tahun 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 1 4 4 3 2 3 1 67 
MARR LK 1Tahun 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 1 4 1 4 2 4 1 3 2 4 3 69 
Sesuai PR 3Bulan 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 1 4 2 2 3 2 2 3 1 3 52 
iwan LK 3Bulan 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 4 2 3 3 2 3 1 3 54 
HY PR 1Tahun 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 4 2 4 2 4 3 65 
J LK 2Tahun 3 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 51 
D PR 1Tahun 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 53 
FP LK 3Tahun 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 1 2 1 2 3 2 3 2 68 
A LK 7Bulan 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 65 
NNP PR 2Tahun 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 3 1 3 4 4 2 3 65 
L PR 7Bulan 3 4 3 2 3 2 4 1 4 4 3 2 1 4 3 1 1 4 4 2 4 4 3 66 
Efan PR 3Tahun 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 4 2 1 3 3 1 62 
rtl PR 3Bulan 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 60 
I PR 3Tahun 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 1 2 3 4 4 3 1 4 4 3 74 
AFP LK 1Tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 1 3 3 2 3 1 2 62 
CNA PR 1Tahun 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 60 
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AR LK 2Tahun 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 1 3 3 4 4 2 4 2 3 4 1 2 66 
Veninda PR 7Bulan 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 65 
SRE PR 7Bulan 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 57 
Farah PR 7Bulan 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 54 
Devi PR 3Bulan 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 73 
Fins LK 3Tahun 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 1 2 1 1 3 3 2 4 2 1 64 
Nur Hasanah PR 3Bulan 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 1 3 3 4 1 3 4 2 3 2 3 1 64 
Ramadany Dwi LK 3Bulan 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 1 3 2 65 
Nur Fahmi A LK 3Tahun 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 59 
Taufik H LK 3Bulan 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 1 2 3 2 1 3 4 3 2 3 2 3 64 
Burhan LK 2Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 1 2 1 52 
aida PR 3Bulan 3 3 4 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 58 
Ira Kurnia  PR 2Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 59 
Arif LK 7Bulan 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 1 3 2 4 1 3 1 61 
Mendol PR 2Tahun 3 2 3 3 3 1 3 3 2 4 1 1 3 4 4 1 1 4 3 3 2 2 3 59 
Agung Prasetiyo LK 7Bulan 3 3 3 4 4 2 2 4 1 4 3 3 4 2 4 3 1 2 4 4 4 3 3 70 
Nailul PR 3Bulan 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 4 2 60 
Khasbi Na'im LK 1Tahun 3 4 3 1 4 3 2 4 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 1 4 4 3 70 
Darsani LK 3Tahun 4 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 60 
Maulidia PR 3Tahun 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 1 3 4 3 2 4 3 2 67 
Ben LK 1Tahun 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 1 3 2 4 4 4 1 3 2 72 
YNA PR 3Tahun 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 57 
Ze LK 1Tahun 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 4 1 4 1 4 4 3 63 
Maryono aryo LK 3Tahun 3 3 1 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 51 
Sass PR 1Tahun 2 3 1 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 1 2 1 3 1 4 3 2 4 1 58 
DIANA S PR 3Bulan 3 2 1 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 1 3 2 1 2 58 
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niar PR 3Bulan 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 58 
yudha ambara LK 1Tahun 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 76 
(aviva) PR 2Tahun 2 3 2 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 2 3 56 
samid LK 1Tahun 4 4 2 1 2 1 3 3 3 4 1 4 2 4 3 1 1 4 3 1 3 2 1 57 
AYR PR 3Tahun 4 4 3 3 4 1 4 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 72 
putra LK 7Bulan 3 2 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 1 3 4 2 3 2 4 4 2 3 1 64 
Sri PR 2Tahun 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 51 
Ai PR 7Bulan 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 2 60 
Kuni Mawaddah PR 3Tahun 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 1 2 3 1 2 3 3 64 
MT LK 3Bulan 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 1 3 4 1 3 1 3 3 3 3 1 1 60 
Sakroni LK 2Tahun 3 3 3 3 1 1 3 3 2 4 2 1 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 1 59 
R. Imam Babus LK 7Bulan 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 1 2 4 4 1 3 4 3 3 2 3 2 67 
TABI LK 1Tahun 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 1 4 2 1 3 3 2 60 
Dna PR 3Tahun 3 3 2 1 1 3 1 4 3 1 3 3 1 3 2 1 2 1 3 2 4 3 2 52 
Zn LK 3Tahun 3 4 3 1 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 76 
R PR 3Bulan 3 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 1 4 3 1 3 3 2 4 4 2 3 65 
Ys LK 3Bulan 2 4 2 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 1 3 2 70 
Hanny PR 3Tahun 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 61 
FA PR 3Tahun 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 1 3 3 3 1 1 4 2 3 1 3 2 59 
DF PR 2Tahun 3 3 2 4 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 4 2 2 3 3 2 55 
FAW PR 3Tahun 3 3 2 3 1 4 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 52 
DDU PR 3Bulan 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 2 3 1 3 72 
Zulfikar Yahya LK 2Tahun 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 50 
D PR 7Bulan 3 3 1 1 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 1 52 
D LK 2Tahun 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 60 
DR PR 3Tahun 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 4 4 3 64 
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Vf PR 2Tahun 4 3 2 3 4 2 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 1 67 
Ddh PR 3Tahun 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 70 
Vivin PR 1Tahun 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
Cece PR 3Tahun 3 4 3 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 1 4 3 3 71 
Lidya PR 1Tahun 4 3 3 2 2 3 1 4 4 3 3 1 3 3 4 2 3 4 2 4 1 3 1 63 
HERI PR 3Bulan 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 4 56 
RL PR 3Bulan 4 1 3 2 3 2 3 1 1 3 1 2 2 3 3 1 2 4 2 3 1 3 1 51 
Redo LK 7Bulan 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 63 
Qwqw LK 3Tahun 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 2 4 3 2 64 
Saiful LK 2Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 60 
H PR 3Tahun 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 1 3 2 2 63 
H LK 3Bulan 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 65 
Zulkifli Ibrahim LK 2Tahun 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 69 
MZC LK 7Bulan 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 2 1 2 1 3 59 
I P S PR 2Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 4 3 62 
Jzl PR 3Tahun 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 4 4 1 4 2 2 69 
Fz PR 2Tahun 4 4 3 2 4 3 4 4 1 4 4 2 4 1 4 3 2 3 3 1 4 3 2 69 
FP LK 3Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 1 58 
AT PR 1Tahun 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 59 
J M T LK 3Tahun 3 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 1 4 4 4 2 3 2 3 2 62 
K PR 1Tahun 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 55 
Mf LK 3Bulan 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 78 
F PR 3Bulan 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 1 3 3 2 53 
A PR 3Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 60 
RS PR 1Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 60 
Fitri PR 2Tahun 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 1 3 1 3 3 1 59 
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Aulia Putra LK 2Tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 60 
L LK 7Bulan 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 1 2 3 2 69 
Mais LK 1Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 4 2 1 3 2 57 
RAHCS LK 2Tahun 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 2 63 
NH LK 2Tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 59 
didien LK 7Bulan 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 2 3 1 3 3 2 54 
Fariz LK 3Tahun 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 71 
l LK 1Tahun 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 2 61 
Citra PR 3Bulan 4 3 4 4 2 3 4 3 4 1 2 4 3 3 3 1 3 2 3 2 1 4 3 66 
D.N PR 3Bulan 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 2 4 1 3 2 60 
ATH LK 3Bulan 4 3 2 2 4 3 3 3 3 1 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 3 67 
fita PR 2Tahun 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 4 3 4 2 2 2 1 2 1 55 
EV PR 1Tahun 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 1 3 3 4 1 2 55 
KUMALA LK 2Tahun 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 3 1 4 2 1 2 1 53 
S LK 3Bulan 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 55 
DAP PR 7Bulan 4 4 3 2 2 2 2 4 1 2 3 2 1 4 2 3 1 3 2 3 2 4 2 58 
FAP PR 3Bulan 2 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 2 4 4 1 3 2 1 4 1 3 2 62 
MART LK 1Tahun 3 1 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 1 1 1 1 3 1 55 
RIS PR 1Tahun 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 3 2 1 4 3 4 2 1 2 3 2 58 
KI LK 3Tahun 4 2 3 3 2 1 1 1 4 3 1 2 4 2 3 3 3 3 4 1 3 1 2 56 
LPO PR 1Tahun 4 4 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 50 
Lisa LK 1Tahun 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 4 1 4 2 57 
Yu PR 2Tahun 3 4 3 2 1 3 1 4 2 3 2 1 3 4 3 3 4 4 2 1 3 1 1 58 
Op PR 7Bulan 3 2 4 2 3 4 2 3 1 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 3 3 64 
KR LK 7Bulan 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 1 4 4 3 3 1 58 
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SUY PR 7Bulan 3 2 2 3 4 3 4 1 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 2 1 3 3 2 61 
ER PR 3Bulan 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 1 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 51 
RT PR 3Tahun 2 4 3 1 2 3 1 4 4 1 2 1 4 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 56 
TY LK 3Bulan 2 3 4 2 2 4 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 4 2 3 55 
HU PR 3Bulan 4 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 2 1 3 55 
JUM PR 3Tahun 1 3 2 3 2 3 3 4 1 4 4 3 3 2 3 2 4 2 3 1 3 3 2 61 
RIT PR 3Bulan 2 3 3 4 4 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 3 4 3 2 2 1 4 2 56 
EW LK 2Tahun 3 2 4 3 2 1 3 4 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 1 1 51 
OK LK 3Bulan 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 1 59 
HY LK 2Tahun 4 3 3 2 2 1 3 1 3 3 2 1 4 2 4 1 3 3 4 3 1 4 2 59 
VT PR 7Bulan 2 4 2 4 4 2 1 2 4 4 3 3 3 1 4 3 1 4 3 2 3 2 2 63 
YU PR 2Tahun 2 4 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 53 
KI PR 7Bulan 2 4 4 1 4 4 3 4 3 2 1 2 2 3 4 1 4 2 4 3 2 3 2 64 
SERA PR 3Bulan 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 4 1 3 2 59 
HUT PR 1Tahun 4 4 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 3 4 3 4 1 3 4 3 1 59 
i LK 3Tahun 3 2 3 4 1 4 3 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 2 1 53 









Jawaban Skala Partisipasi Sosial 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 162 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 167 
3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 157 
2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 148 
3 3 4 2 2 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 141 
3 2 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 150 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 3 3 163 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 176 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 165 
2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 1 3 3 162 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 1 3 2 1 1 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 154 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 173 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 146 
3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 176 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 2 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 1 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 165 
3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 2 2 4 154 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 163 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 175 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 154 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 154 
4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 138 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 163 
3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 171 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 148 
43 
 
3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 158 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 152 
3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 164 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 150 
2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 146 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 1 3 4 4 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 3 4 3 2 2 3 159 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3 1 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 179 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 141 
4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 1 1 1 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 4 157 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 159 
2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 123 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 158 
3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 1 2 3 2 1 1 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 152 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 108 
3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 164 
4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 1 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 165 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 168 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 3 170 
2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 3 4 3 4 4 1 3 3 3 1 1 4 4 4 2 1 4 3 2 1 4 4 3 1 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 159 
3 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 2 3 3 1 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 165 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 160 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 3 1 4 4 3 4 4 3 2 1 1 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 172 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 146 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 1 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 4 3 160 
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 164 
44 
 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 3 164 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 144 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 4 3 152 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 181 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 159 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 148 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 2 1 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 164 
3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 3 138 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 140 
3 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 138 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 164 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 141 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 147 
4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 137 
4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 171 
4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 157 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 1 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 165 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 149 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 150 
4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 155 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 141 
4 4 4 4 2 3 1 4 3 3 4 3 4 1 4 2 3 2 3 3 1 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 4 3 1 2 3 1 3 4 1 4 3 4 1 2 2 3 3 4 1 4 146 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 154 
3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 1 2 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 161 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 1 4 4 2 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 158 
45 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 148 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 174 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 128 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 154 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 4 3 3 2 4 4 4 2 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 170 
3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 1 4 4 3 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 148 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 4 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 137 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 2 161 
2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 151 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 177 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 151 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 1 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 169 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 151 
3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 139 
4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 3 4 4 4 1 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 1 2 2 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 156 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 148 
4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 165 
3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 148 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 155 
3 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 142 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 1 4 3 3 1 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 142 
4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 4 171 
2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 133 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 153 
3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 157 
46 
 
3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 2 4 4 3 2 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 158 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 176 
2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 4 2 4 2 3 142 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 1 4 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 146 
4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 1 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 2 2 159 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 2 3 160 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 147 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 3 144 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 162 
3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 1 4 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 1 4 4 2 4 1 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 158 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 145 
3 3 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 1 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 159 
3 3 1 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 162 
3 4 1 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 4 1 3 2 4 3 4 3 4 159 
3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 152 
2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 1 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 148 
4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 162 
4 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 166 
3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 138 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 147 
3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 2 4 4 2 4 1 3 4 3 4 4 4 2 4 1 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 152 
3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 140 
4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 182 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 134 
2 4 1 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 133 
47 
 
3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 153 
3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 134 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 149 
3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 2 2 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 157 
3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 149 
3 3 2 3 4 4 4 3 1 2 2 1 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 1 3 4 4 2 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 152 
3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 150 
3 4 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 145 
4 4 1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 139 
4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 1 1 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 155 
4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 4 1 2 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 168 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 154 
3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 161 
2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 1 2 2 3 2 3 2 2 2 4 1 3 3 3 2 4 3 134 
3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 144 
3 2 4 4 3 3 1 4 3 3 3 1 4 2 1 4 3 4 2 1 2 4 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 144 
2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 1 2 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 161 
1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 2 3 3 4 2 2 4 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 2 145 
4 2 1 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 4 2 1 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 1 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 141 
2 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 1 3 3 3 3 4 1 4 2 3 4 1 1 3 1 3 2 4 3 1 1 3 3 3 4 2 3 3 1 2 4 4 142 
2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 1 4 4 4 1 1 3 155 
3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 1 4 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 1 1 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 1 3 3 136 
3 4 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 1 1 4 4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 146 
4 3 2 4 2 2 1 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 4 1 3 2 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 1 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 150 
3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 4 2 2 1 2 4 2 3 4 146 
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2 3 4 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 149 
3 2 1 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 4 2 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 4 1 4 4 3 2 4 2 145 
4 3 4 2 2 3 1 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2 1 3 1 4 3 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 1 2 3 2 2 1 3 4 4 3 1 2 2 4 4 3 3 4 141 
1 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4 1 4 2 3 4 2 3 149 
2 4 2 4 4 1 2 2 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 137 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 4 2 149 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 152 
3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 4 1 4 1 3 3 4 2 2 2 4 3 3 1 1 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 136 
3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 137 
2 2 3 3 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 3 4 3 4 2 4 2 3 3 2 3 154 
3 4 3 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 1 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 154 
1 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 3 2 3 3 149 
4 3 3 3 4 3 1 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 145 
3 1 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 157 
4 3 3 4 2 2 2 4 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 4 2 3 4 4 1 1 4 2 1 4 4 3 3 4 1 2 3 143 
3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 1 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 3 2 2 4 4 1 4 3 4 138 
3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 161 
2 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 1 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 1 4 2 3 2 2 3 137 
3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 1 4 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 147 
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